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1. Introducción
La revolución en curso de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación está transformando rápidamente la sociedad ac-
tual en todos los ámbitos, incluyendo la actividad que desarrollan las 
administraciones públicas.
El Gobierno Vasco, desde 1999 a partir de la iniciativa Euskadi 2000tres, 
ha venido desarrollando una serie de actuaciones encaminadas a poten-
ciar la incorporación plena de la sociedad vasca a la sociedad de la infor-
mación.
Con posterioridad al Plan Euskadi en la sociedad de la Información 2002-
2005 incorpora la visión de una Euskadi digital para todos, atribuyendo a 
las administraciones públicas un papel clave en el desarrollo del reto que 
plantean las nuevas tecnologías, asignándoles entre otros, los roles de:
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  Dinamizador, que sensibiliza y promueve la participación de los agen-
tes implicados, promociona la innovación tecnológica y apoya la apli-
cación generalizada y democrática de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones.
  Motor, que impulsa la consolidación de las iniciativas innovadoras, 
que acelera el uso de las nuevas posibilidades tecnológicas en sus 
relaciones cotidianas con ciudadanos y empresas, y que transforma 
sus estructuras internas en organizaciones adaptadas a la sociedad 
de la información.
  Referente en la aplicación de las nuevas tecnologías para generar 
valor al ciudadano y a las empresas desde la conexión y colaboración 
interadministrativa, el fomento de la cooperación público-privada y 
la incorporación de nuevas iniciativas, servicios y contenidos de la 
sociedad de la información.
  Garante del desarrollo futuro de la sociedad de la información mediante 
la actualización permanente del marco normativo, la adecuación de las 
infraestructuras, el equilibrio entre los principios de libertad, privacidad 
y seguridad, el necesario balance entre la información de dominio públi-
co y el derecho de la propiedad intelectual, y el respeto del derecho 
ciudadano de acceso asequible a la información y las comunicaciones.
Una de las principales líneas de actuación del Plan es la constituida por 
la administración on line, para lo cual se ha establecido un instrumento 
especíﬁco, el Plan Estratégico de la Administración on line, 2004-2006, 
dentro del cual podemos enmarcar la incorporación de las nuevas tecno-
logías en las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento.
Este Plan se inserta plenamente en las iniciativas europeas relaciona-
das con la sociedad de la información y, en especial con el Plan de 
Acción e-Europe 2005 (una sociedad de la información para todos), 
que establece diversos objetivos y acciones en el ámbito del e-gobier-
no y de la e-Administración.
Se trata, en deﬁnitiva, de utilizar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las relaciones entre Gobierno y Parlamento para pres-
tar unos servicios más eﬁcaces, de mejor calidad y mejorando la transpa-
rencia, teniendo en cuenta el papel esencial que desempeñan las mismas 
en la conﬁguración de la democracia.
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2. El intercambio de comunicacio-
nes entre el Parlamento Vasco y el 
Gobierno Vasco utilitzando la ﬁrma 
electrónica
La experiencia desarrollada tanto por el 
Parlamento Vasco como por el Gobierno 
Vasco en la utilización de las tecnologías de 
la información y comunicación, en sus pro-
pios ámbitos, propició el poder abordar un 
proyecto de colaboración en el que ambas 
experiencias conﬂuyan, a ﬁn de dotarse de 
un sistema de intercambio de comunicacio-
nes que utiliza los certiﬁcados electrónicos 
emitidos por el Parlamento, como prestador 
de servicios de certiﬁcación en su propio 
ámbito, por una parte, y la entidad de la que 
se ha dotado el Gobierno Vasco y las Dipu-
taciones Forales de la Comunidad Autóno-
ma para la prestación de estos servicios.
Esta iniciativa ofrece un indudable interés 
por la mejora que reporta en la ﬂuidez en las 
relaciones entre ambas instituciones y para 
ello emplea un sistema de ﬁrma avanzada 
basada en certiﬁcados electrónicos, con las 
garantías precisas de autenticidad e inte-
gridad necesarias en el ámbito de lo público 
y de las relaciones entre el poder legislativo 
y el ejecutivo, en las que la seguridad jurídi-
ca no puede sufrir menoscabo alguno.
Para su materialización fue preciso un pe-
ríodo de trabajo conjunto entre ambas ins-
tituciones, a ﬁn de estudiar las posibilida-
des reales del proyecto, analizando los 
diferentes ﬂujos de comunicación e infor-
mación existentes y los medios utilizados 
para ellos, a ﬁn de determinar las posibili-
dades de materialización y las eventuales 
modiﬁcaciones o ajustes necesarios.
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A partir de la determinación teórica de las posibilidades de colaboración, 
se procedió a la realización de pruebas de intercambio telemático entre 
ambas partes, a ﬁn de veriﬁcar la posibilidad real y analizar los problemas 
e incidencias que se planteaban, para analizar y ajustar, a la vista de ello, 
los instrumentos establecidos para la realización del proyecto.
Una vez que ambas partes consideraron que el proyecto reunía las con-
diciones de adecuación a las previsiones establecidas y de garantía 
contrastada de funcionamiento correcto, se procedió a la formalización 
del instrumento preciso para su materialización, mediante un convenio 
de colaboración formalizado entre el Presidente del Parlamento Vasco y 
la Vicelehendakari del Gobierno Vasco, tras los trámites correspondien-
tes, el 26 de mayo de 2004, que se incorpora como anexo al presente 
trabajo. A partir de su entrada en vigor, el 1 de junio del mismo año, todo 
el intercambio de documentación entre ambas instituciones se realiza 
mediante ﬁrma digital a través de correo electrónico ﬁrmado digitalmen-
te, con excepción de los documentos remitidos por la Cámara para su 
publicación en el Boletín Oﬁcial del País Vasco y las certiﬁcaciones de 
las leyes que han de remitirse a la Administración Central del Estado 
para su inserción en el Boletín Oﬁcial del Estado.
3. Gestión del intercambio de comunicaciones utilizando la 
ﬁrma electrónica por parte del Gobierno Vasco
El Parlamento Vasco, al momento de la ﬁrma del convenio citado, disponía 
de una base de datos y una aplicación informática de gestión con ﬁrma di-
gital plenamente operativos, mediante la cual los parlamentarios y el perso-
nal de la Cámara venían desempeñando su actividad ordinaria. Además, la 
base de datos “Zabalik” del Parlamento, de acceso libre a cualquier usuario 
de Internet, posibilitaba la consulta de las iniciativas de la Cámara legislati-
va por cualquier ciudadano a través de Internet, accediendo también a la 
información y documentación remitida por el Gobierno.
El Gobierno, a diferencia del Parlamento, se ha visto en la necesidad de 
desarrollar una aplicación informática para gestionar el intercambio de 
información con el Parlamento, con el carácter de mero instrumento para 
hacer posible dicho intercambio de información. Sin embargo, el instru-
mento desarrollado para ello se limitaba a una aplicación de intercambio 
de información que ha venido funcionando desde junio de 2004 hasta 
comienzos del presente año, en que dicha aplicación ha sido sustituida 
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Página web del Gobierno Vasco
Página web del Parlamento Vasco
por una aplicación que además de gestionar el intercambio permita reali-
zar una gestión integral de las tareas correspondientes al Ejecutivo en sus 
relaciones con el Parlamento, aplicación que tras un período de prueba y 
formación ha sido implantada recientemente, aún cuando todavía no se 
han desarrollado la totalidad de instrumentos de gestión precisos para su 
conﬁguración como aplicación de gestión integral de las funciones desa-
rrolladas por el Gobierno en relación con el legislativo autonómico.
La aplicación se adapta al sistema de organización y competencias 
establecido por el Gobierno en materia de relaciones con el Parlamen-
to, de manera que toda la documentación e información que se remite 
al Parlamento ha de serlo por parte de la Dirección de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (DSGRP), de la Vicepre-
sidencia del Gobierno.
Del mismo modo, en cada departamento del Gobierno existe la ﬁgura 
del interlocutor departamental en materia de relaciones con el Parla-
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mento, función desarrollada por un alto cargo del mismo, a quien co-
rresponde remitir toda la información y documentación a la DSGRP 
para que ésta gestione su envío al Parlamento. La información a remi-
tir, con o sin ﬁrma digital, podrá ser generada por cualquier alto cargo 
del propio Departamento. Para todo ello se han establecido determi-
nados perﬁles para las diferentes personas que forman parte del pro-
ceso, adaptados a las funciones que se han predeterminado.
En cuanto al ﬂujo de información y documentación que el Parlamento 
remite al Gobierno, la misma se dirige a la DSGRP que es la encarga-
da de su recepción y distribución a los diferentes departamentos del 
Gobierno, a través de los correspondientes interlocutores, realizando 
un análisis de cada documento y determinando destinatarios y las fun-
ciones a realizar, señalando en su caso los plazos y demás circunstan-
cias que procedan, tras lo cual se procede al seguimiento y coordina-
ción de la actividad a desarrollar por el Gobierno respecto de cada 
asunto. La aplicación combina la ﬁrma electrónica reconocida con la 
generación informatizada de la ﬁrma electrónica en función de las ca-
racterísticas de cada documento. 
Actualmente está realizándose un mecanismo de seguimiento integral 
de iniciativas parlamentarias que complete la aplicación y que permita 
que la misma sea un instrumento de gestión integral de las iniciativas 
parlamentarias por el Gobierno.
4. Algunas observaciones y conclusiones provisionales del 
proceso desarrollado
  La gestión parlamentaria comprende una tipología de iniciativas y 
de actuaciones muy amplia y variada, las cuales a su vez se ven 
sometidas a diversas incidencias, lo cual plantea diﬁcultades es-
peciales para el diseño de una aplicación informática de gestión 
de la actividad de las relaciones del Gobierno con el Parlamento. 
Si a ello añadimos la necesidad de integrar a un gran número de 
cargos e interlocutores (como mínimo un interlocutor por cada 
Departamento del Gobierno, aunque en ocasiones la estructura 
de los departamentos puede diﬁcultar esta simpliﬁcación), nos 
encontramos ante una tarea laboriosa y que requiere unos recur-
sos y dedicación notablemente superiores a lo habitual para otro 
tipo de aplicaciones.
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  La complejidad antes señalada exige un contacto muy estrecho en-
tre los responsables y usuarios de las relaciones con el Parlamento y 
los técnicos encargados del diseño de la aplicación; tras el diseño de 
la misma se hace necesario un proceso de pruebas dilatado, en el 
que hay que integrar al resto de responsable y usuarios que intervie-
nen en la gestión de las relaciones con el Parlamento.
  Es preciso prever un proceso de asistencia y seguimiento del funcio-
namiento de la aplicación y del sistema dilatado e intenso, durante el 
cual las exigencias de disponibilidad para el asesoramiento, consulta 
y resolución de problemas, por parte de los técnicos informáticos a 
los responsables y usuarios de la aplicación son muy importantes, 
cuestión ésta que ha de ser prevista de antemano y que puede plan-
tear problemas graves en caso de recurso a la contratación externa 
de medios técnicos y personales para el desarrollo de la aplicación.
  La propia naturaleza de los asuntos que habitualmente forman parte 
de las relaciones entre Gobierno y Parlamento y, en especial, la peren-
toriedad de plazos y trascendencia política y social de muchos asun-
tos, plantea diﬁcultades especiales para afrontar un proceso de ges-
tión normalizada laborioso y complicado, lo que obliga a que su puesta 
en funcionamiento tenga en cuenta esta circunstancia y las tensiones 
a que ello puede dar lugar, especialmente para el personal implicado 
en la gestión de las relaciones del Gobierno con el Parlamento.
  Es de gran importancia la formación e información a los diferentes 
responsables y usuarios de la gestión relacionada con la actividad 
parlamentaria; para ello y teniendo en cuenta las observaciones an-
teriores, hay que primar el asesoramiento individualizado y la dispo-
nibilidad para la consulta y resolución de incidencias prácticas que se 
presenten durante el funcionamiento real de la herramienta, en de-
trimento de la formación mediante jornadas o cursos formativos teó-
ricos, que pueden reducirse a algunas sesiones informativas, organi-
zadas en función de las diversas tareas que se integran en la gestión 
que realiza el Gobierno en sus relaciones con el Parlamento.
Asimismo, es de gran importancia disponer de manuales de los usua-
rios claros y adaptados a los diferentes perﬁles y funciones de las 
personas que intervengan en el sistema; además habrá que prever la 
necesidad de revisar y adaptar tales manuales durante un período de 
puesta en marcha y asentamiento del nuevo sistema.  
